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Zusätzliche Anmerkungen und Quellenangaben 
 
Im Kapitel 4. „Musik in Theresienstadt“ (S.42-58) halte ich mich bezüglich der 
Kapiteleinteilung und der Struktur großteils an Carsten Fastner1, da mir diese Lösung am 
schlüssigsten und sinnvollsten erscheint. Es kommt daher im Aufbau und an einigen Stellen 
zu Ähnlichkeiten und Überschneidungen. 
Im Kapitel 5.2.2. „Die Handlung der Kinderoper“ (S.73) beziehe ich mich im ersten Satz 
ebenfalls auf Carsten Fastner2 genauso wie im Kapitel 5.2.6.3. „Bedeutung der Oper für die 
Mitwirkenden“ (S.82f) im ersten Teil, also bis zur Fußnote 3303. 
Ad Fußnote 30: Hier wurde nach Fastner Carsten4 zitiert. Er gibt als Quelle Milan Kuna an. 
Die Informationen befinden sich aber nicht an angegebener Stelle. Daher ist zu vermuten, 
dass hier nach vorangegangenem Link5, der zurzeit leider nicht mehr abrufbar ist, zitiert 
wurde.  
Ad Fußnote 148: S.204 ist falsch; stattdessen S.236f. 
Ad Fußnote 149: statt S.168 gehört hier S.167 
Ad Fußnote 168 und Fußnote 169: Seitenzahlen gehören vertauscht 
Ad Abbildung 6: Es handelt sich hierbei nicht um Nr. VIII, sondern der Theresienstädter 
Version getreu um Nr. VI. 
Ad Abbildung 15 und 16: Hierbei handelt es sich um Nr. VIII, nicht III. 
 
Diese Anmerkungen sind Teil meiner Arbeit und daher bei der Lektüre zu beachten. 
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